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が知られている（Kajita et al. Free Radic Res 2007）。さらに、我々の研究室
において、nono-Ptsが紫外線による炎症を防御することをこれまでに報告してい
















± 0.1%、LPS：26.4 ± 2.8%、LPS + nano-Pts：20.1 ± 2.2% (P < 0.005)
、H2O2；Control：5.1 ± 0.1%、LPS：17.0 ± 1.2%、LPS + nano-Pts：14.3 
± 1.2% (P < 0.01)]。誘導型NOS（inducible nitric oxide synthase：iNOS
）およびcyclooxygenase-2（COX-2）のタンパク質産生量をWestern blot法
論 文 内 容 の 要 旨
により測定したところ、nano-Ptsの添加濃度依存的な減少を認めた（iNOS/
β-actin；LPS：1.0、LPS + nano-Pts 10μM：0.92、LPS + nano-Pts 50 
μM：0.51、LPS + nano-Pts 100 μM：0.25、COX-2/β-actin；LPS：6.0、








β-actin；LPS：2.8、LPS + nano-Pts 10 μM：2.7、LPS + nano-Pts 50 
μM：2.7、LPS + nano-Pts 100 μM：1.6、TNF-α/β-actin；LPS：1.8、
LPS + nano-Pts 10 μM：1.7、LPS + nano-Pts 50 μM：1.6、LPS + nano-Pts 
100 μM：0.8、IL-6/β-actin；LPS：3.8、LPS + nano-Pts 10 μM：3.7、
LPS + nano-Pts 50 μM：3.0、LPS + nano-Pts 100 μM：2.3）。また、nuclear 
factor kappa-B（NFκB）シグナルであるinhibitory kappa B-alpha（Iκ
B-α）のリン酸化産生量においても、nano-Ptsによる顕著な抑制を認めた













学 位 論 文 審 査 の 要 旨 
                                 
【目的】 
 生体における炎症反応には多くの要因が関与するが、主要因の１つとして活性酸素種





























と Akt のリン酸化抑制を介して iNOS、COX2、IL-1、TNF-、IL-6 の発現を調節する
NF-B 活性化を抑制することを初めて明らかにした点は新規性が高いと評価できる。本










４) Nuclear factor kappa-B(NF-B)調節因子であるIB、Akt、ERK1/2、p38、SAPK/JNK
のタンパク量と各リン酸化量をウエスタンブロット法で解析した結果、IB、Akt、
ERK1/2のLPS刺激によるリン酸化誘導は、nano-Pts前処理で抑制された。一方、p38
とSAPK/JNKのLPS誘導リン酸化に対しては、nano-Pts前処理による抑制は認められな
かった。 
 
【総括】 
